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Las características de los productos distribuidos por la Empresa CARANGEL SAS 
debido a su actividad comercial (compra, almacenamiento, transporte y distribución 
de Pinturas) hace importante la actualización del Plan de Emergencias, puesto que 
la manipulación de los productos  genera riesgo para la salud y seguridad de todas 
las áreas de la institución. Con el fin de tener un manejo más seguro en la utilización 
de los productos,  se requiere elaborar un Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 
enfocado en el riesgo químico que tiene la empresa;  donde se pueda identificar y 
evaluar la peligrosidad de las sustancias involucradas en el proceso y de esta 
manera controlar los riesgos que se derivan de esta actividad. 
Con este proyecto se pretende Actualizar el Plan de Gestión de Riesgo de 
Desastres para el riesgo químico con el fin de que minimice y controle los riesgos 








1. PROBLEMA O NECESIDAD DE INTERVENCION 
 
Figura 1. Problema o necesidad de intervención 
 
1.1 DESCIPCION DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con información obtenida  de CISPROQUIM (Centro de 
Información  de Seguridad de Productos Químicos del Consejo Colombiano 
de Seguridad), en general de los incidentes reportados durante 2016  y su 
respectiva comparación con los eventos ocurridos en 2015, se puede 
observar la siguiente información:  
1. Distribución anual 
Durante el año 2016 se recibieron 9370 solicitudes de información (que 
incluyen 9201 reportes de emergencia, 140 consultas y 29 casos de no 
intoxicación), con un aumento del 6 % con respecto al 2015 en el que se 
reportaron 8783 solicitudes, con un total de 8620 emergencias y 163 
consultas. (1) 
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También se evidencia la distribución, según los tipos de emergencias, 
reportadas al Centro de Información, donde se observa que el mayor número 
de estas corresponde a emergencias toxicológicas.(1) 
Productos involucrados en intoxicaciones ocupacionales según 
genero 
Ocupacional: en este tipo de intoxicación los productos mayormente 
involucrados son los plaguicidas y las mezclas de estos, además se observa 
que son los hombres quienes presentan una afectación mayor, debido a que 
este tipo de labores de fumigación generalmente las realizan personas del 
sexo masculino, además es una población que se ve expuesta a productos 
químicos por la naturaleza de las labores pesadas como la construcción o la 
minería, las cuales son realizadas muy frecuentemente por los hombres. Se 
resalta que la mayor parte de las intoxicaciones con fungicidas, es decir, el 
42.1 %, son ocupacionales, así como el 40.6 % de exposiciones a 
fertilizantes, siendo los fabricantes de estos productos la mayoría de los 
afiliados a Cisproquim® quienes tienen a disposición de sus usuarios las 
líneas telefónicas de atención. (1) 
 





Productos involucrados en emergencias tecnológicas 
En las emergencias tecnológicas presentadas durante el año 2016 se 
encontraron involucrados 53 productos en total; es decir, un 49 % menos del 
total observado en 2015. Es evidente que el número de productos no 
concuerda con el número de emergencias porque en un evento se pueden 
ver involucrados más de un producto.(1) 
 
Tabla 1. Productos involucrados en emergencias tecnológicas 
 
Fuente Cisproquim® 
Los productos que se presentaron en una mayor proporción en las 
emergencias tecnológicas durante el 2016 fueron los de síntesis o aquellos 
usados como materia prima o intermedia por varias industrias. Se evidencia 
que gran parte de las emergencias que se presentaron con productos 
combustibles ocurrieron durante el transporte terrestre. También es posible 
observar que es durante el almacenamiento que los productos de síntesis 
presentaron un mayor número de incidentes con el 35.8 % de este tipo de 
eventos.(1) 
El Ministerio de Transporte a partir SGA Sistema Globalmente Armonizado 
genera conductas y mecanismos de control en el transporte de sustancias 
US O DEL P RODUCTO 
2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15
Sinteis (materia prima ) 13 15 2 1 8 1 3 3 3 1 19 31
Desconocido 6 2 4 4 2 10 8
Combustibles 4 12 2 1 1 1 5 16
Limpieza desinfeccion 2 5 1 1 1 2 5 7
Disolvente 3 9 3 3 12
Otros 1 5 1 2 5
plaguicida- Fungicida 2 2 2 2
Fert ilizante 2 1 2 1
Pinturas, recubrimiento 1 1 1 2 1
Plaguicida - Insecticida 1 8 1 1 9
TOTAL DERRAM E EXP LOS I ON FUGA I NCENDI O 
S I N  LEBARACI ON 
DE P RODUCTO 




químicas  ya que es este el área más sensible en el tema de accidentes con 
este tipo de sustancias. 
 
Por último para prevenir accidentes laborales que involucren productos 
químicos en la empresa CARANGEL SAS, se requiere el diseño de 
estrategias que permitan minimizar los riesgos durante el proceso de 
almacenamiento y comercialización 
 
 
1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
La ausencia del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres para productos 
químicos en la empresa Carangel SAS, aumenta la vulnerabilidad de la 
compañía frente a la  que ya tiene por el manejo de sustancias químicas, este 
riesgo abarca toda la cadena productiva (almacenamiento, transporte y 
distribución), lo cual genera la urgencia de la elaboración de dicho plan: 
PGDRDPQ (Plan de Gestión de Riesgo de Desastres para entidades 
privadas y en este caso aplicado al riesgo químico (Q),el cual brindaría 
seguridad a los colaboradores en su labor cotidiana, evitaría la aparición de 
enfermedades laborales, accidentes laborales y generaría confianza a los 
inversionistas, además de dar cumplimiento a la normatividad vigente.  
Es por lo anterior que el siguiente estudio de caso pretende resolver el 
siguiente interrogante: 
¿La empresa CARANGEL SAS cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo de 











La Empresa Carangel S.A.S se dedica a la distribución de pintura y artículos 
para el taller y la ferretería, actualmente; tiene implementado el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  en 84%, de acuerdo con la 
evaluación de estándares mínimos realizada por auditor de la Arl  el 20 de 
junio de 2018.  
De acuerdo con la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 
se encuentra identificado que el mayor factor de riesgo para la compañía, los 
colaboradores y el entorno es el Riesgo Químico, por ende, es de vital 
importancia para la organización contar con un Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastres para Riesgo Químico, actualizado y conocido por todas las 
partes interesadas. 
Por lo anterior, se considera viable la actualización del Plan de Emergencias 
por Plan de Gestión de Riesgo de Desastres según el decreto 2157 de 20 
diciembre de 2017, el cual amplía los procedimientos que se deben llevar a 
cabo para minimizar el riesgo y afrontar la contingencia haciendo uso de los 
recursos físicos y humanos con los que cuenta la compañía, disminuyendo 
las consecuencias para las personas, animales, medio ambiente, 
infraestructura y equipos. No obstante el Plan de Emergencias actual, servirá 
como parte del aprendizaje y experiencias de quienes conforman los 
diferentes equipos de trabajo para la actualización del Plan de Gestión de 








3. OBJETIVOS  
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para riesgo químico 
de la empresa CARANGEL SAS 2018. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
3.2.1 Autoevaluar el cumplimiento de los estándares  e indicadores de manejo 
para la gestión del riesgo químico. 
3.2.2 Identificar los riesgos asociados al manejo de sustancias químicas. 
3.2.3 Definir los procedimientos adecuados en cada etapa de la elaboración del 
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para riesgo químico. 
 
 
4. MARCO DE REFERENCIA 
4.1 MARCO CONCEPTUAL (Tomado ARL SURA) 
 
1. Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o 
exposición a peligro  y la severidad de lesión o enfermedad, que puede 
ser causado por los eventos o las exposiciones (GTC45) 
2. Amenaza: factor externo de riesgo, con respecto al sujeto o sistema 
expuesto, representado por la potencial ocurrencia de un seceso de 
origen natural o provocado por la actividad humana, que puede 
manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración 
determinada. 
3. Desastre: alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios 
y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la 
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actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta de la 
comunidad afectada 
4. Prevención: conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o evitar que 
sucesos naturales o generados por la actividad humana causen 
desastres. 
5. Vulnerabilidad: factor interno de riesgo, de un sujeto o sistema expuesto 
a una amenaza, que corresponde a su disposición de ser afectado. 
6. Mitigación: resultado de una intervención, dirigida a reducir los riesgos. 
7. Alerta: estado declarado con el fin de tomar precauciones especificas, 
debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso 
8. Gestión del Riesgo: Actividades relacionadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo 
9. Política para la gestión del riesgo: declaración de la dirección y las 
intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del 
riesgo 
10. Actitud hacia el riesgo: enfoque de la organización para evaluar  y 
eventualmente buscar, retener tomar o alejarse del riesgo 
11. Propietario del riesgo: persona o entidad con la responsabilidad de 
rendir cuentas y la autoridad para gestionar el riesgo 
12. Respuesta: acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que 
tienen por objeto salvar vidas y disminuir las perdidas. 
13. SGA: Sistema Globalmente Armonizado, es un sistema de informacion 
de clasificación y etiquetado de las sustancias químicas.  
14. Inflamable: residuo o desecho que en presencia de una fuente de 
ignición, pueden arder bajo ciertas condiciones de presión o de 
temperatura  
15. Agente Químico Peligroso: partícula que puede representar un riesgo 
para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades 
fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utilice o 
se halla presente en el lugar de trabajo 
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16. Corrosivos: Sustancias o desechos que por acción química, pueden 
causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o que en 
caso de fuga puedan dañar gravemente o hasta destruir otros materiales. 
17. Etiquetado y Marcado: todos los productos químicos deberán llevar una 
marca que permita su identificación , los productos químicos peligrosos 
deberán llevar además una etiqueta fácilmente comprensible para los 
trabajadores, que facilite la información esencial sobre su clasificación, 
los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deban 
observarse. 
18. Hojas de Datos de Seguridad: Documento que permite comunicar, en 
forma muy completa, los peligros que ofrecen los productos químicos 
tanto para el ser humano como para la infraestructura y los ecosistemas. 
También informa acerca de las precauciones requeridas y las medidas a 
tomar en caso de emergencias.  
19. Peligro: Capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño. 
20. Tóxico: se considera residuo o  desecho tóxico aquel que en virtud de su 
capacidad de provocar efector biológicos indeseables o adversos, puede 
causar daño a la salud humana y/o al ambiente. 
21. TLV (Thershold Limit Value) es la concentración media ponderada en el 
tiempo que puede estar sometida una persona normal durante 8 horas al 
día y 40 horas a la semana día tras día sin sufrir efectos adversos. 
22. Brigada: es un grupo de apoyo especializada y equipado cuya finalidad 
es minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como 
consecuencia de una emergencia. 
23. Emergencia: situación que puede generar riesgo de lesión grave o 
fatalidad, afectación del medio ambiente, destrucción de equipos 
instalaciones o cese de actividades. 
24. Evacuación: establecimiento de una barrera entre la fuente de riesgo y 
las personas amenazadas mediante el desplazamiento de estas a un sitio 
seguro.  
25. Mitigación: toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.  
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26. Punto de Encuentro: sitio calificado como área segura que puede 
albergar temporalmente a las personas durante una emergencia. 
27. Simulacro: ejercicio que se hace periódicamente con el fin de prepararse 
y anticiparse a una emergencia determinada, para logar sortear de la 
mejor manera los riesgos del evento. 
28. Alerta: señal de aviso que advierte la existencia de un peligro.  
29. Ruta de Evacuación: área de desplazamiento seguro o de riesgo menor, 
que se utiliza para evacuar las personas hacia el punto de encuentro 
30. Triage: clasificación y codificación de la gravedad del estado de una 
























4.2 MARCO LEGAL  
4.2.1 Leyes y Decretos 
Tabla 2. Leyes y Decretos (8) 
MARCO LEGAL - LEYES Y DECRETROS 
NORMA VIGENTE DESCRIPCION  CAMPO APLICACIÓN 
Ley 9 1979  Código Sanitario Nacional  
Título III: Salud Ocupacional - Titulo VII Desastres 
Articulo 501: Cada comité de Emergencias deberá 
elaborar un plan de contingencia para su respectiva 
jurisdicción, con los resultados obtenidos en los 
análisis de vulnerabilidad, además deberán 
considerarse los diferentes tipos de desastre que 
pueden presentarse en la comunidad  respectiva. El 
comité nacional de emergencias elaborará, para 
aprobación del Ministerio de Salud, un modelo con 
instrucciones que aparecerá en los planes de 
contingencia. 
Ley 322 de 1996, 
Sistema Nacional de 
Bomberos  
Articulo1. La prevención de incendios es 
responsabilidad de todas las autoridades y los 
habitantes del territorio Colombiano. En cumplimiento 
de esta responsabilidad los organismos públicos y 
privados deberán contemplar la contingencia de este 
riesgo en los bienes inmuebles tales como parques 
naturales, construcciones, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 
Ley 1523 de 2012 Art 
42 
Política y Sistema Nacional de 
Riesgo de Desastres en 
Colombia SNGRD 
" por la cual de adopta la política nacional de gestión 
del riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones" 
Decreto 1295 1994 
Promoción y Prevención de 
Riesgos Laborales  
" Por el cual se determina la organización  y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales" Articulo2 
Objetivos del sistema general de Riesgos Profesionales a) 
establecer actividades de promoción y prevención, tendientes 
a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población 
trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la 
organización del trabajo que puedan afectar la salud individual 
o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos, de saneamiento y de 
seguridad. 
Decreto 2157 de 2017 
Plan de Gestión de Riesgo de 
Desastres PGRDPP 









Tabla 3 Resoluciones (8) 
MARCO LEGAL - RESOLUCIONES  
NORMA VIGENTE DESCRIPCION  CAMPO APLICACIÓN 
Resolución 1016 de 
1989 
Subprogramas Higiene, 
Medicina y Seguridad 
Industrial  
“Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores del país" Articulo 11 numeral 18. 
Organizar  desarrollar un plan de emergencias 
teniendo en cuenta las siguientes ramas: a) Rama 
Preventiva: aplicación de normas legales y técnicas 
sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de 
calor y sustancias peligrosas propias de la actividad 
económica de la empresa (b) Rama Pasiva o 
Estructural: Diseño y construcción de edificaciones 
con materiales resistentes, vías de salida suficientes y 
adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los 
riesgos existentes y el número de trabajadores. c) 
Rama activa o control de la Emergencias: 
conformación y organización de Brigadas( selección, 
capacitación, planes de emergencia y evacuación) 
Resolución 1111de 
2017 
Estándares mínimos Sistema 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 



















4.2.3 Normas Técnicas Colombianas 
Tabla 4. Normas Técnicas Colombianas (8) 
 















NORMA VIGENTE DESCRIPCION CAMPO APLICACIÓN
NTC 31000:2009 Gestion del Riesgo Principios y directrices genéricas sobre la gestión del riesgo. 
Guia Tecnica 202/06 Gestion del Riesgo Sistema de Gestion de Continuidad del Negocio
NTC-1700 Higiene y Seguridad 
Medidas de seguirdad en edif icaciones, medios de 
evacuacion y codigo de Seguridad Humana, establece 
cuales son los requerimientos que debe cumplir las 
edif icaciones en cuanto a salidas de evacuacion, 
escaleras de emergencias, iluminacion de evacuacion, 
sistema de proteccion especiales, numero de personas 
maximo por unidad de área, entre otros requerimientos; 
parámetros que son analizados con base en el uso de 
los edif icios.
NTC-45
Guia para la identif icacion de 
peligros y valoracion de 
riesgos 
guia integrada de principios, practicas y criterios para la 
identif icacion de peligros y valoracion de riesgos en el 
marco de la Gestion de Riesgos de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
NTC-2885 Higiene y Seguridad, Extintores portatiles
Establece en uno de sus apartes, los requisitos para la 
inspeccion y mantenimiento de extintores portatiles, 
igualmente el codigo 25 de la NFPA Standard for the 
inspection, testing and maintenance, establece la 
periodicidad y pruebas que se deben realizar sobre cada 
una de las partes, componentes de un sistema hidraúlico 
contra incendio. 
MARCO LEGAL  - NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS
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4.3 MARCO DE ANTECEDENTES  
 
El plan de emergencias actual de la Empresa CARANGEL SAS., está 
diseñado conforme a la ley 1523 de  2012 y se encuentra aplicado de manera 
general a todas las áreas de la compañía, el enfoque a la respuesta ante 
emergencia química vincula únicamente el área de transporte, por tanto el 
presente estudio demuestra la pertinencia de actualizar el plan de 
Emergencias por el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres dando 
cumplimiento al decreto 2157 de 20 diciembre de 2017 y buscando ampliar 
el ámbito de aplicación de los requerimientos en materia de Riesgo Químico 
ya que la actividad principal de la empresa esta direccionada al 
almacenamiento y distribución de pintura, disolventes entre otros productos 
con componentes químicos. 
Como bien lo explica la Organización Mundial de la Salud “Un ambiente de 
trabajo saludable implica contar no solo con un ambiente físico y psicosocial 
adecuado para el que hacer del trabajador, sino además debe incluir los 
recursos personales de salud, la participación de la empresa en la comunidad 
bajo un marco ético y valórico que apunte al bienestar de la sociedad. Como 
los riesgos químicos son los que presentan con mayor frecuencia, los 
productos químicos que muestran mayor proporción de afectación son: los 
desinfectantes representan el 21,3% seguido de vegetales y plantas con un 
14.8% y medicamentos con 13%” de acuerdo con el estudio  de Hoffmeister 
Arce Lorena de México año 2013, se evidencia que  a nivel mundial la 
exposición  a los peligros químicos están inmersos en casi todas las 
actividades productivas de la población y que solo el conocimiento de dichos 
peligros lograrán disminuir los accidentes e incidentes de la población en 
general. Fuente Hoffmeister Arce L.(2) 
 
Dando continuidad en el ámbito internacional, se ha identificado el gran 
interés de las compañías de cosméticos en México de contar con mejores 
productos en el mercado pero sin un adecuado manejo de las materias 
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primas como lo comentan Franco Enríquez Jesús Gabriel, Meléndez Ortiz 
Lucia, Valdovinos Carrasco Nereyda, Gómez González Miguel Ángel y 
Gaona Enrique en su estudio Análisis de la salud en el trabajo en una 
empresa de cosméticos en México(3), si bien es cierto que la generación de 
empleo es muy alta en esta compañía, no se le ha brindado un especial 
cuidado al conocimiento de las sustancias que afectan la población 
trabajadora al estar expuesta de forma primaria en la transformación de la 
materia prima y también a los usuarios del maquillaje ya que las nano 
partículas que se emplean en la fabricación de los productos tienen alto 
contenido de peróxido de hidrógeno, etanol, amoniaco, lauril éter sulfato de 
sodio, miranol, colorantes y glicerina, todas ellas reconocidas como 
potenciales generadores de riesgos para la salud,(4) de esta manera se 
puede entender que la identificación correcta de las sustancias químicas es 
aplicable en todos las áreas de la producción y a nivel mundial como 
estrategia para minimizar los riesgos evitando incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales.  
 
Si bien el control en la manipulación de las sustancias químicas es de gran 
prioridad en las empresas, un eslabón en la cadena productiva requiere del 
mismo interés por parte de todas las partes involucradas como lo es el 
transporte de Mercancías Peligrosas, denominado así en el SGA Sistema 
Globalmente Armonizado que requiere de una aplicación rigurosa de acuerdo 
con el estudio elaborado por Lopera Fernández Cristian Camilo en su 
investigación Determinación de zonas expuestas a la ocurrencia de 
accidentes por transporte de mercancías peligrosas en Colombia, en la cual 
logró demostrar que en  todos los corredores viales existen zonas críticas por 
accidentes de tránsito, sin embargo, algunos sectores pueden resultar más 
afectados que otros por el grado de exposición o cercanía a la vía, es 
evidente la necesidad de realizar análisis de peligrosidad en cada corredor 
debido a que se tiende a utilizar los recorridos que implican menos tiempo 
pero que suelen ser más peligrosos. Se recomienda realizar una priorización 
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de vías y de horarios para el tránsito urbano de mercancías peligrosas con el 
fin de gestar una política pública metropolitana que regule dicha actividad con 
mayor seguridad para quienes transportan las sustancias como para la 

































Figura 3. Municipio de Pereira. Fuente: www.pereira.gov.co 
 
Pereira es un municipio Colombiano, capital del Departamento de Risaralda. Es la 
ciudad más poblada de la región del eje cafetero y la segunda más poblada de la 
región paisa, después de Medellín. Fuente: www.pereira.gov.co 
El municipio de Pereira cuenta con una economía diversificada en su estructura 
económica, el sector primario representa el 5.7% del producto interno, el sector 
secundario muestra un peso relativo de 26.2% en el municipio y el sector terciario 
es el más representativo con una magnitud de 68.1%. El PIB de Pereira creció 3.7% 
en el año 2004, sin duda este año fue exitoso donde varios hechos reactivaron la 
economía, como el programa bandera del gobierno nacional, mayor fluidez del 
sistema financiero, las remesas enviadas de compatriotas residentes en el exterior 
que tienen un impacto importante en el consumo, lo anterior acompañado de 
mejores precios del petróleo, carbón, níquel, incluso café. Estos acontecimientos se 






El comercio es la segunda actividad generadora de empleo, Pereira viene 
adelantando un proceso vertiginoso en su comercio formal, una parte importante se 
encuentra ya en centros comerciales (Alcides Arévalo, Bolívar Plaza, Lago Plaza, 
Novacentro, Parque Arboleda, Pereira Plaza, Victoria, Unicentro, entre otros) donde 
existe una gran variedad de productos y servicios lo cual puede verse en el corto 
plazo como exitoso. Fuente: www.pereira.gov.co 
La población de la ciudad de Pereira  474.300 (Año 2017), este es 0.967% del 
total de la población de Colombia. Si la tasa de crecimiento de la población sería 
igual que en el periodo 2015-2017 (+0.5%/Año), Pereira la población en 2018 
sería: 476 714. (6) 
 
CARANGEL SAS, es una empresa fundada en Pereira en el año 1993 por Juan 
Guillermo Carvajal para la distribución de pintura. 
 
 






Para el 2020 seremos reconocidos en el mercado del 
sector automotriz (talleres de repintado, industria 
carrocera y ensambladoras de vehículos) y en la 
industria que pinta a nivel nacional,  como la empresa 
líder en soluciones integrales
Somos una empresa dedicada a ofrecer un servicio 
INTEGRAL en recubrimiento de superficies y 
aplicación de estos con productos líderes y 
asistencia técnica; brindamos a nuestros clientes  
asesorías y capacitación permanente para el buen 




JUAN GUILLERMO CARVAJAL 
IMPORTACIONES Equipos de pintura desde China 
RAZON SOCIAL 
ACTIVIDAD ECONOMICA




Venta de pintura y equipos para taller y la industria 
24 contratos directos y 6 indirectos 






5. DISEÑO METOLOGICO 
5.1 TIPO ESTUDIO 
 
El presente trabajo corresponde a un estudio de caso porque la técnica y las 
herramientas de la investigación pueden ser aplicadas a cualquier área del 
conocimiento, en este caso serán aplicadas para actualizar  el Plan de 
Emergencias de la Empresa Carangel S.A.S  al Plan de Gestion del Riesgo 
de Desastres  enfocado en el Riesgo Químico de acuerdo con el decreto 
2157 de 2017. 
 
5.2 DESCRIPCION DEL CASO  
 
La empresa CARANGEL S.A.S inició su actividad comercial en el año 1993 
en la ciudad de Pereira como distribuidora de pintura marca IXELL, dicha 
pintura tiene componentes inflamables lo cual genera riesgo para los 
trabajadores  y su entorno; las medidas preventivas  respecto al tema de 
emergencias han estado basadas en el cumplimiento  de las normas que los 
diferentes entes de control le han exigido a la empresa como:   
- Bomberos  
- Secretaría de Salud  
- Aseguradoras 
La entrada en vigencia el decreto 2157 de 2017, confirma la necesidad de 
elaborar el Plan de Gestión de Riesgo de desastres direccionado al riesgo 








PLAN DE ACCION FRENTE A LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES  
CON SUSTANCIAS QUIMICAS 
Una vez estudiado el decreto 2157 de diciembre 2017, se procede a iniciar la 
elaboración del Plan dando cumplimiento al Artículo 2.3.1.5.1.2.1 el cual indica 
que se debe Formular un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para todas 
las entidades públicas y privadas (PGRDEPP) 
1. Proceso de conocimiento del riesgo 
1.1.1 Establecimiento del contexto  
1.1.2 Información general de la actividad  
Nombre del establecimiento: CARANGEL SAS 
Vías de acceso:   Avenida Américas sentido Pereira-Cuba 
              Por el norte calle 21 Av sur  
            Centenario calle 25  
Actividad Principal: Venta de pintura automotriz y productos complementarios 
para taller e industria.  
 Actividad que puede generar riesgo de desastre: almacenamiento y venta 
de pintura automotriz. 
Listado General Procesos que pueden ser fuente de desastres:   
- Almacenamiento pintura  
- Almacenamiento thinner  
- Combinación técnica de pintura  
- Reenvase de pintura y thinner  
Listado de Sustancias químicas  
- Pintura 




- Masillas  
- Selladores  
- Thinner  
- Bases 2k 
Anexo fichas técnicas 
      Listado de maquinaria 
- Agitador estacionario 
- Maquina agitadora tintas base  
- Balanza electrónica    4  
- Computadores  
- Extractores  
- Campana  
- Cabina aplicación  
- Cabina de secado  
- Malacate  
 
Área total construida   700m² 
Número de pisos    3 
Área libre   200mt 
Numero de espacios comunitarios 6  
Equipamiento para emergencias existente 
- Hidrante  a 60 mts 
- Extintores ABC   12  
- Extintor Solkaflam   2 
- Camilla   1  
- Botiquín fijo    1 




Horario funcionamiento de la empresa  
Lunes a viernes   7am - 6 pm 
Sábados   7 am  a 1pm 
 
Población expuesta al interior de la empresa  
- 19 personas  
- 0 animales  
 
Contexto externo  
- Vecindad  Químicos Macar  
- Tintorería Prointex  
- GPS  
- Bodega de tejas  











Contexto interno  
- Estructura Organizacional  
 
 
Figura 5. Organigrama Carangel S.A.S 
 
- Responsabilidades  
• Comité de Emergencias 
o Jefe o Coordinador Brigada:  
Planeación, organización y funcionamiento de la brigada. 
Realizar plan de mejoramiento continuo, capacitación y formación de 
nuevos brigadistas. 






































BODEGAS  ARMENIA -
MANIZALES
ASESOR JURIDICO AUDITOR 
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• Brigadistas de Extinción y manejo de fuegos – Derrames - 
Evacuación 
o Brigadistas:  
Manejo eficiente de los elementos de protección personal  
Conocimiento de clases y usos de Extintores  
Evacuación 
Trabajo en equipo 
Adecuado manejo del kit de derrames 
Para la implementación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres para Riesgo 
Químico de la empresa Carangel SAS, se utilizó el ciclo PHV de la siguiente manera:  
 
PLANEAR: POLITICA la Empresa CARANGEL SAS tiene un compromiso  
permanente con la adecuación permanente del Plan de Gestión del  Riesgo de 
Desastres de sustancias químicas, para proteger a todos los colaboradores de 
situaciones de peligro en el desarrollo de las actividades rutinarias y no rutinarias; 
para la cual ha diseñado el PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 
involucrando a todas las partes interesadas en todas las etapas del  proceso de 









ACTIVIDADES: Contexto del proceso de Identificación del riesgo:  
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  EVALUACION DEL RIESGO  
 
  
   
          
  
             
  




   








   
  
    
     








EMPRESA:   CARANGEL SAS 
FECHA DE APLICACIÓN:  JULIO 18 DE 2018
ELABORO:  MARY LUZ AGUIRRE R Modificado y adaptado por: Grupo Sistemas de Vigilancia 
ACOMPAÑAMIENTO: COPASST
ESCOGER CON LISTA LOS VALORES (0,25,50,75,100)
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO VALOR OBSERVACIONES
1.      CONOCIMIENTO BASICO (PLANEAR)
1.1 Se conoce y se actualiza la legislación aplicable al
riesgo químico como por ejemplo la ley 55 de 1993 y el
decreto 1973 de 1995
25
Actualmente existe Plan de
Emergencias 
1.2 La empresa conoce las restricciones legales que
existen para el uso de ciertos productos químicos y cuenta
con los permisos correspondientes (Ej. Estupefacientes,
precursores de armas químicas, manejo de explosivos)
100
La empresa cuenta con permiso de
Estupefacientes, Ministerio de Justicia
CCITE No 104863
1.3 La empresa cuenta con una política de salud
ocupacional que incluye prevención y control de sus
riesgos prioritarios (de salud y de seguridad) y se incluye el 
riesgo químico en sus matrices de riesgo.
100
la empresa cuenta con Politica,
publicada, firmada y divulgada
1.4 La empresa cuenta con una matriz de
responsabilidades por niveles para la gestión de riesgos
(en en el programa de salud ocupacional o en otro
documento).
100
la empresa ha entregado a todos los
niveles sus respectivas
responsabilidades 
1.5 La empresa ha identificado todos los procesos y cuenta
con una herramienta o sistema de gestión específico que
le permita medir, valorar y priorizar los riesgos según el
área de trabajo o el cargo?. Cuenta con una herramienta
confiable (Ej. panorama de riesgos) y esta incluye la
caracterización del riesgo químico (Ej. material particulado,
humos, vapores BTX....)
0
no se ha elaborado la caracterizacion de 
los riesgos quimicos 
1.6 La empresa ha definido un plan acción y un cronograma 
específico para la gestión del riesgo químico (que incluya
seguridad y salud).
25
la empresa solo cuenta con plan de
accion en caso de derrames 
1.7 Se cuenta con un programa para la gestión del riesgo
químico que busque identificar, evitar y controlar los
efectos en la salud de los trabajadores expuestos (sistema
de vigilancia epidemiológica).
0
no se cuenta con sistema de vigilancia
epidemiologico de riesgo quimico 
1.8 La empresa cuenta con un procedimiento para la
gestión de cambios como parte de la planeación 25
no se cuenta con procedimiento para la
gestion de cambios 
1.9 La empresa analiza y gestiona el impacto o influencia
que ejerce el uso de sustancias químicas hacia el exterior
de sus instalaciones. 
0
1.10 La empresa realiza examen médico ocupacional y
evaluación biológica al personal expuesto a sustancias
químicas. (Ej. Espirometría, RX tórax, BEI,
transaminasas….) 
100
la empresa realiza examenes medicos
ocupacionales periodicamente
1.11 La empresa realiza evaluación ambiental de la
exposición a sustancias químicas (mediciones ambientales 
ocupacionales)
0
la empresa no ha realizado mediciones
ambientales de sustancias quimicas 





2.1 Se cuenta con una matriz o formato de identificación y
caracterización de las sustancias químicas completo y
actualizado
0
2.2 La empresa ha definido un sistema de identificación
(etiquetado), rotulación y de divulgación de peligros
químicos para toda la organización.
100
todos los productos quimicos se
encuentran rotulados
2.3 Todos los productos químicos están clasificados,
rotulados y llevan la identificación del peligro durante todo
el ciclo de vida (desde la compra hasta el desecho)
100
todos los productos quimicos se
encuentran rotulado has su etapa final
de disposicion 
2.4 La empresa exige a sus proveedores que todos los
productos vengan con etiquetas, identificación de peligros
y hojas de seguridad (MsDs)
100
la empresa solo distribuye productos
certificados que cumplan con la
normatividad 
2.5 La empresa cuenta con un instrumento para vigilar el
transporte de mercancías peligrosas y verifican el
cumplimiento de la normatividad por parte de los
proveedores y contratistas (D1609/02) 
100
la empresa cumple con la normatividad
vigente para el transporte de
mercancias peligrosas 
2.6 Se cuenta con métodos internos de rotulado para
productos intermedios o transvasados 100
la empresa usa rotulado para transvase
2.7 Las tuberías que transportan productos químicos
peligrosos están debidamente identificadas 100
NA
2.8 Se tienen debidamente clasificados e identificados los
desechos de sustancias químicas. 100
los productos para disposicion final son
separados y rotulados
3.1 La empresa cuenta con las hojas de seguridad de todas
las sustancias que utiliza (MsDs) que cumplen con la
norma, están en español y actualizadas y están
disponibles para las partes interesadas
100
3.2 La empresa elabora las hojas de seguridad de los
productos que vende (si es aplicable)  
100
NA
3.3 Se lleva control sobre productos o sustancias que no
tengan hoja de seguridad y/o productos nuevos u
obsoletos.  
0
3.4 El personal directamente involucrado conoce y tiene
acceso a las hojas de seguridad de los productos químicos
que utiliza o a los que está expuesto
50
4.      (HACER) COMUNICACIÓN DE PELIGROS – CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
4.1 Existe un programa de capacitación y entrenamiento en 
riesgo químico 
0
no existe programa de capacitacion para 
riesgo quimico 
4.2 El programa de capacitación y entrenamiento de la
empresa contempla la inducción del personal nuevo y la
reinducción periódica de los trabajadores 
0
4.3 El programa de capacitación y entrenamiento de la
empresa incluye a los visitantes, contratistas,
proveedores, personal de aseo y otras partes interesadas
0
4.4 Existe un programa de capacitación y entrenamiento
especial y diferente para la brigada de emergencias en el
tema de sustancias químicas
0
2. (HACER) COMUNICACIÓN DE PELIGROS – GESTIÓN DEL
RIESGO




5.      (HACER) SISTEMAS DE CONTROL
5.1 EN LA FUENTE
5.1.1 La empresa contempla controles tipo eliminación,




5.2.1 La empresa contempla controles de tipo
administrativo (Ej. Criterios específicos de selección para
cargos críticos, programa de pausas, descansos,
rotaciones, restricciones, reubicación, entre otras) para
reducir la exposición sustancias químicas?
75
5.2.2 La empresa cuenta con procedimientos operativos
estandarizados para la compra, recepción,
almacenamiento, manipulación, transporte y desecho de
las sustancias químicas?
50
5.3 EN LOS TRABAJADORES
5.3.1 La empresa tiene caracterizado y lleva registro sobre
los niveles de exposición de los trabajadores
0
5.3.2 Se realizan evaluaciones (médicas - biológicas) de
exposición y/o de efecto específicas en los trabajadores 25
5.3.3 Se llevan estadísticas y registros por trabajador que
favorezcan la toma de decisiones y la estructuración de
programas de vigilancia (Ej. Ausentismo, evaluaciones
médicas ocupacionales, morbilidad…)
0
5.3.4 La empresa cuenta con procedimiento para la
selección técnica de elementos de protección personal. 75
5.3.5 La empresa suministra, capacita y entrena en el
uso y mantenimiento de  los EPP. 100
5.3.6 Los trabajadores utilizan adecuadamente y cuidan
los EPP que se les suministra y la empresa lo verifica
(observación del comportamiento)
75
5.3.7 Entre la empresa y los trabajadores existen
mecanismos que faciliten la notificación de peligros
potenciales 
100
se cuenta con formato de autoreporte
6.      (HACER) EMERGENCIAS QUIMICAS
6.1 En las áreas existen elementos y personal entrenado
para atender una emergencia química? 75
7.      VERIFICAR - EVALUAR
7.1 La empresa ha establecido indicadores que permitan
evaluar el programa de riesgo químico y sus avances con
base en los objetivos, política y directrices legales
0
7.2 La empresa analiza los accidentes de trabajo y los
incidentes con productos químicos 0
7.3 La empresa tiene definidos los "casos sospechosos" y
realiza su respectiva gestión y seguimiento. 0
7.4 La empresa realiza monitoreo biológico al personal
expuesto y realiza seguimiento con indicadores de
morbilidad-mortalidad.
0
7.5 La empresa realiza auditorias y vigila el seguimiento
del sistema de vigilancia epidemiológica 0
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8. RETROALIMENTACION (ACTUAR) 
8.1 La empresa consolida y analiza los datos de las
inspecciones de seguridad, observación de
comportamiento, auditorias o listas de verificación para
encontrar oportunidades de mejoramiento
0
8.2 la empresa recoge comentarios de partes interesadas
como: Clientes, contratistas, comunidad entre otras y los
analiza para generar planes de acción
0
8.3 La empresa actualiza los procedimientos e instructivos
tomando como base el análisis de las auditorias,
simulacros, diagnóstico de salud y otros mecanismos de
evaluación y verificación 
0
8.4 Se realizan reuniones periódicas con las gerencias para 
tomar acciones y mejorar la planeacion en riesgo químico,
tomando como base las evaluaciones del periodo
inmediatamente anterior
0
8.5 La empresa guarda registros escritos, fotográficos o de
otra índole, sobre la gestión, mejoras, y decisiones
tomadas haciendo énfasis en el seguimiento al






















ACEPTABLE > 60% a 80%
REGULAR > 40% a 60%




Grafico 1. Seguimiento 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Lista de Verificación Línea Base, la 
Empresa CARANGEL SAS, debe centrar  sus esfuerzos  en realizar: 
• Identificación de los riesgos 
• Caracterización de los riesgos químicos  
• Plan de acción 
• Evaluaciones ambientales  
• Control de hojas de seguridad  
• Programa de capacitación y entrenamiento 
• Indicadores  


























ANALISIS DE AMENAZAS Y EVALUACION VULNERABILIDAD 
 
ANALISIS AMENAZAS  
 
La evaluación de amenazas, se realiza con el objetivo de pronosticar la ocurrencia 
de un fenómeno que pueda generar un evento que pueda afectar a las personas, 
Estructura y entorno de la empresa CARANGEL S.AS, dichas amenazas 
identificadas son:  
 
- Amenazas de origen natural: Terremoto, vendaval, tormenta eléctrica. 
- Amenazas de origen tecnológico: incendio, explosión, fuga, accidente de 
transporte, intoxicación. 
- Amenazas de origen social: terrorismo, atentados, robos, asonada.  
 
Para identificar la calificación de la amenaza, se usarán colores teniendo en cuenta 




Figura 7 Calificación de Amenazas 
 
IDENTIFICACION DEL RIESGO 
• MATRIZ DE RIESGO: a través de esta metodología se evalúa la 
probabilidad de ocurrencia de un accidente o evento, con respecto a la 
consecuencia esperada; permite establecer prioridades en forma más 
específica. El color más oscuro representa la necesidad de intervenir el 













POSIBLE NUNCA HA SUCEDIDO
VERDE
PROBABLE YA HA OCURRIDO 
AMARILLO
INMINENTE EVIDENTE, DETECTABLE 
ROJO 
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es 
factible, porque no existen razones historicas y 
cientificas para decir que no sucederá
Es aquel fenómeno esperado del cual existen 
razones y argumentos tecnicos, científicos y 
antecedentes para creer que sucederá 
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 
probabilidad de ocurrir del cual hay 
antecedentes de sucesos anteriores y 





Tabla 5: Matriz de Riesgo 
  
  
ANALISIS HOJAS DE SEGURIDAD PRODUCTOS DISTRIBUIDOS POR 
CARANGEL S.AS  
Las hojas de seguridad  constituyen una fuente de información importante para tener 
el conocimiento de los productos químicos que se manejan dentro de la empresa y 
las recomendaciones que se deben acatar para la manipulación, almacenamiento, 
transporte y eliminación así como las acciones a tomar frente a las situaciones de 
peligro que se presenten. 
• Objetivo 
Realizar análisis a las hojas de seguridad de los productos almacenados 
en la empresa CARANGEL SAS 
• Metodología 
Revisión  de 29 Hojas de Datos de Seguridad de Productos que contienen 
sustancias químicas peligrosas, centrando la importancia en las 
sustancias que tienen mayor impacto para la salud de los colaboradores 
• Fecha, la revisión de las Hojas de Datos de Seguridad inició en mayo de 


































• PROCEDIMIENTO: se inició con el inventario de las sustancias químicas 
almacenadas en el Empresa CARANGEL SAS, dicho inventario arrojó 
como resultado que aunque se manejan 29 productos que contienen 
sustancias químicas varios de ellos se encuentran en una sola 
clasificación ejemplo Sustancia Química Thinner, se manejan 6 









NOMBRE COMERCIAL ALMACENADO USO ALMACENAMIENTO EMPAQUE
THINNER DISOLVENTE 20.260 100 GL MEZCLA CON PINTURA ESTIBA MAX 12 CAJAS METALICO
PINTURA BARNIZ 200 GL PINTURA AUTOMOTRIZ ESTIBA MAX 20 CAJAS METALICO
PINTURA POLIURETANO 700 GL PINTURA AUTOMOTRIZ ESTIBA MAX 20 CAJAS METALICO
BASES APRESTO 100 GL PINTURA AUTOMOTRIZ ESTIBA MAX 20 CAJAS METALICO
PINTURA CATALIZADOR 200 GL PINTURA AUTOMOTRIZ ESTIBA MAX 20 CAJAS PLASTICO 
THINNER DISOLVENTE D 807 MEDIO20GL MEZCLA CON PINTURA ESTIBA MAX 12 CAJAS METALICO
THINNER SENSIBILIZADOR 20 GL ADITIVO PLASTICOS ESTIBA MAX 12 CAJAS PLASTICO 
MASILLA MASILLA 500 CUARTOS MASILLADO ESTIBA MAX 8 CAJAS METALICO
REMOVEDOR REMOVEDOR PINTURA 30 GALONES REMOVER PINTURA ESTIBA MAX 12 CAJAS METALICO
THINNER LIMPIADOR 20.240 20 GL LIMPIEZA ESTIBA MAX 12 CAJAS METALICO
ETIQUETADO
ADVERTENCIA 
LIQUIDO Y VAPOR INFLAMABLE 
































Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el 
medio ambiente 
Sustancias que en contacto con el agua, desprenden gases 
inflamables 
Sustancias Oxidantes y Peroxidos Orgánicos 
Sustancias oxidantes 
Peróxidos organicos 
Sustancias Tóxicas y Sustancias Infecciosas 
Sustancias tóxicas
Explosivos que representan un riesgo de explosion en masa
Explosivos que representan un riesgo de proyeccion sin riesgo de 
explosion en masa
Explosivos que representan un riesgo de incendio y un riesgo 
menor de explosion o un riesgo menor de proyeccion, o ambos, 
pero no un riesgo de explosion en masa
Explosivos que no presentan riesgo apreciable, considerable
Explosivos muy insensibles que presentan un riesgo de explosion 
en masa





Líquidos inflamables y liquidos combustibles USA
Sólidos inflamables; sistancias que pueden experimentar ombustion espontanea, 
sustancias que con el contacto con el agua, desprenden gases inflamables
Sólidos inflamables, sustancias de reaccion espontánea y solidos 
explosivos insensibilizados 




Gases no inflamables, no tóxicos 
Gases tóxicos 
SISTEMA DE CLASIFICACION DEL RIESGO 
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Los productos almacenados y distribuidos por la Empresa CARANGEL 
SAS se encuentran en la CLASE 3 Líquidos inflamables categoría 3 
líquidos y vapores inflamables. 
 
CLASISFICACION POR CATEGORIAS (SGA)  
 
Figura 10. Clasificación por categorías 
La clasificación por categorías se tiene en cuenta:  
Líquidos Inflamables: Es cualquier líquido que tenga punto de inflamación menor 
de 38°C y una tensión de vapor no superior a 2.8 Kg./cm2 (a 38°C), según la 
National Fire Protection Association (NFPA),  se analizaran los líquidos inflamables, 
ya que los productos almacenados y distribuidos den CARANGEL SAS se 
encuentran en estado líquido (pinturas y solventes) por consiguiente hacen parte de 




Señalización Se sugiere utilizar el rótulo de las Naciones Unidas por ser fácil de 
comprender e identificar. De acuerdo con la clasificación de las Naciones Unidas, la 
clase y rótulo que corresponden a los líquidos inflamables son los siguientes 
 
 
Figura 11. Rótulo señalización. Fuente: Naciones Unidas 
 
 
• CONCEPTO  
 
DISOLVENTES (THINNER): líquidos volátiles con presión de vapor 
elevada, suelen ser mezcla de varios compuestos Químicos sustancias 
poco polares, y por tanto, poco solubles en el agua. Suelen ser sustancias 
combustibles que dan lugar a mezclas de vapores inflamables. 







Mezclas de diferentes compuesto quimicos y no suelen ser solubles en agua
Generalmente sustancias combustible, dando lugar muy facilmente a mezclas inflamables
Maximo valor de concentracion en el aire admisible, las mediciones deben hacerse 
teniendo en cuenta los valores maximos TLV- TWA 
La toxicidad de los disolventes acuosos esta dada por las sustancias añadidas al agua, como 
acidos, alcalis,oxidantes, reductores. 
TOXICIDAD
COMPOSICION
ELEVADA PRESION DE VAPOR Se encuentran en todos los ambientes donde se util izan, incluso a temperatura ambiente
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DISOLVENTES 
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Tabla 6. Características de los disolventes 
 
 
• TIPO DE EXPOSICION 
 
Figura 12. Tipo de exposición 
EJEMPLOS DE USOS 
ALCOHOLES ISOPRANOL: componentes de tintas
CETONAS ACETONA: Limpieza de superficies 
ESTERES ACETATO DE ETILIO: Disolvente de las pinturas 
ETERES DE GLICOL BUTILGLICOL: Disolvente de las pinturas 
ALIFATICOS HEXANO: Extraccion de aceite de semillas (soya, girasol)
AROMATICOS TOLUENO: Limpieza de superficies 
PERCLOROETILENO: Limpieza en seco





LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 
PELIGROSAS PUEDEN INGRESAR 
AL ORGANISMO POR LLAGAS, 
HERIDAS
VIA DERMICA 
MUCHAS SUSTANCIAS PUEDEN 
ATRAVESAR LA PIEL SIN CAUSAR 
EROSIONES, INCORPORANDOSE 
A LA SAGRE  Y A TODO EL 
ORGANISMO
VIAS DE ENTRADA DE LOS CONTAMINANTES QUIMICOS
VIA 
RESPIRATORIA 
A TRAVÉS DE LA NARIZ, BOCA Y 
PULMONES  INGRESAN AL 
ORGNISMO LAS SUSTANCIAS 
TOXICAS MAS IMPORTANTES EN 
EL AMBIENTE LABORAL 
VIA DIGESTIVA
TAMBIEN ES POSIBLE LA 
INGESTIION DE 
CONTAMINANTES. LA INGESTION 
DE TOXICOS PUEDE SER 
INVOLUNTARIA Y ESTA 





La población trabajadora de la Empresa CARANGEL SAS se encuentra expuesta a 
la contaminación y afectación por la manipulación de Líquidos Inflamables por la 
Vía respiratoria por inhalación, por la vía digestiva si se presenta ingestión, por la 
vía dérmica al contacto con la piel y por la vía parental si un colaborador tiene una 
herida y a través de esta tiene contacto con un líquido inflamable, por consiguiente 
es indispensable el uso del elementos de protección personal adecuados al nivel de 
riesgo de la Empresa.  
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  
 
Figura 13. Elementos de protección personal- Uso sustancias químicas 
Tecnologia antiestatico para evitar la absorcion de 
los productos quimicos, facilidad para usar 
aparatos respiratorios 
BOTA PUNTERA ACERO 
Son calzados que realmente protegen el pie, 
porque protegen de caidas, protegen los dedos 
con las punteras, hacen la persona tenga confort.
RESPIRADOR MEDIA MASCARA 
FILTROS CARBON ACTIVADO 
Filtro de alta eficiencia contra particulas altamente 
tóxicas y  niveles molestos de gases ácidos
MONOGAFAS DE SEGURIDAD 
estan diseñadas para ser utilizadas en aplicaciones 
de pintura, acetato el cual es resistente a 
sustancias quimicas 
GUANTE NITRILO
Proteccion frente a productos quimicos diluidos 
tambien ofrece proteccion contra cetonas y 
aldehidos 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- USO SUSTANCIAS QUIMICAS
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• ANALISIS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 
Para el análisis de las Hojas de Datos de Seguridad se tuvieron en cuenta 29 
productos del portafolio que maneja la empresa CARANGEL SAS, cada producto 
cuenta con su respectiva hoja de seguridad actualizada al año 2018 por el fabricante 
PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA, esta hojas de datos de seguridad se 
compilaron a fin de establecer la priorización de los riesgos  en la siguiente tabla:  










T OXIC ID A D  










1 DISOLVENTE 20.260 2 5 4 2 2 2 1
2 SENSIBILIZADOR 5 5 4 2 2 2 1
3 BARNIZ 4 5 4 2 2 2 1
4 ADITIVO 4 5 4 2 2 2 1
5 MISTIC SILVER 4 5 4 2 3 2 1
6 THINNER 4 5 4 2 2 2 1
7 THINNER D807 INTER 3 5 4 2 3 2 1
8 REMOVEDOR 4 5 4 2 2 2 1
9 LIMPIADOR 4 4 4 2 2 2 1
10 SOLVENTE 2 4 5 4 2 2 2 1
11 SELLADOR 4 5 4 2 2 2 1
12 IMPERMEABILIZANTE 2 5 4 2 3 2 1
13 PINTURA EPOXICA 4 5 4 2 3 2 1
14 PINTURA POLIURETANO 4 5 4 2 3 2 1
15 PINTURA POLIESTER 4 5 4 2 3 2 1
16 PINTURA BASE A 3 5 4 2 3 2 1
17 CATALIZADOR 4 5 4 2 3 2 1
18 ACONDICIONADOR 4 5 4 2 3 2 1
19 ENVIROBASE 4 5 4 2 3 2 1
20 PRIMER 3 5 4 2 3 2 1
21 MASILLA 3 3 4 2 3 2 1
22 STAIN 3 3 4 2 3 2 1
23 ULTRA WHITE 3 5 4 2 3 2 1
24 STOPPER 4 4 4 2 3 2 1
25 BASE PRIMA 4 5 4 2 3 2 1
26 BARNIFLEX 3 5 4 2 3 2 1
27 PUTTY 3 5 4 2 3 2 1
28 IMPERIXELL 3 5 4 2 3 2 1
29 ENDURECEDOR HS 5 5 4 2 3 2 1
TOTAL 105 139 116 58 78 58 29




GRAFICO NIVEL DE PELIGROSIDAD DE LOS PRODUCTOS DISTRIBUIDOS 
POR CARANGEL SAS 
 
Grafico 2. Nivel de Peligrosidad de los Productos Distribuidos por CARANGEL SAS 
 
De acuerdo con el grafico 1, de los 29 productos de mayor rotación seleccionados 
para analizar sus respectivas hojas de seguridad, se puede determinar que la 
priorización de los riegos debe estar concentrada en evitar:  
1- Toxicidad dérmica  
2- Toxicidad aguda por inhalación 
3- Derrame de líquidos  
4- Irritación ocular  
5- Irritación cutánea  
6- Análisis de cancinogenicidad  





















Análisis por manipulación de sustancias 
1. Los productos químicos distribuidos por la empresa Carangel S.A.S 
cuentan con la siguiente manipulación 
a) Cargue y descargue de mercancías 
b) Distribución de las mercancías en las estanterías de acuerdo a su 
rotación 
c) Transporte de mercancías  
d) Entrega de mercancías a los clientes finales  
e) Transformación de pinturas (combinación técnica de pinturas)  
Consideraciones 
a) Aunque en el análisis de las Hojas de Datos de seguridad el factor 
predominante de priorización de riesgo está concentrado en la Toxicidad 
Dérmica, de acuerdo con el análisis por manipulación de sustancias este ítem 
debería desplazarse al 2 puesto de intervención, ya que el 80% de la 
actividad comercial de la empresa CARANGEL SAS  está concentrada en la 
distribución del producto en su empaque original, lo que quiere decir que el 
contacto directo del producto con el empleado solo se daría en caso de 
derrames; por este motivo la priorización del riesgo debe darse al derrame 
de líquidos.  
b) La actividad económica de la Empresa CARANGEL SAS, incluye el proceso 
de colorimetría en el cual 2 personas (coloristas) se exponen directamente a 
la sustancia química en el proceso de elaboración de tonos, por ende estos 
colaboradores requieren de un área de trabajo que logre extracción de 
vapores y un programa intenso de seguridad y conocimiento de elementos 
de protección personal. 
c) La Empresa debe contar con instrumentos (físicos y de conocimiento) 
mínimos que garanticen el control de cualquier tipo de contingencia que se 




ELEMENTOS PARA EL MANEJO DE INCIDENTES PRODUCTOS QUIMICOS 
KIT DE 
DERRAMES 
El kit de derrames debe ubicarse en un sitio conocido por 
todos los integrantes de la empresa y debe realizarse 
capacitacion a todo el personal de la compañía, se debe 
incluir en  las inspecciones planeadas con el fin de verificar 
su estado. 
EXTINTOR 
Extintor para fuegos tipo B                                                                          
los fuegos tipo B, son todos los fuegos alimentados por 
líquidos inflamables y materiales que arden fácilmente
BOTIQUIN
Es imprescindible disponer con los elementos necesarios 
para realizar pequeñas cuaras y tratar los primeros auxilios, 
se debe incluir en las inspecciones con el fin de verificar el 
estado de sus componentes.
SEÑALIZACI
ON
La empresa debe contar con la suficiente señalización, a fin 
de que esta informe a las personas su ubicación, ruta de 




todas las brigadas de la empresa deben contar con los 
elementos necesarios para responder ante cualquier 
emergencia
CAMILLA 
Usar la camilla requiere de al menos dos personas 
entrenadas y dos ayudantes. Es necesario seguir los 
procedimientos de emergencia en el lugar cuando se use la 
camilla, manténgase con el paciente en todo momento
CAPACITACI
ON
Proceso De Induccion Al Personal Que Ingresa A La Empresa
Capacitacon Sobre Sustancias Quimicas A Todo El Personal 
Capacitacion A La Brigada De Emergenicas
Capacitacion A La Brigada Contra Incendios
Capacitacion A La Brigada De Evacuacion 
Capacitacion Brigada Contra Derrames
Actualizacion Permanente De La Nueva Normatividad
Capacitacion Primeros Auxilios A Todas Las Brigadas
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Figura 14. Elementos para control de incidentes con productos químicos 
 
PLANO DE EVACUACION 
 
Ante cualquier eventualidad, se sugiere la evacuación inmediata de las 
instalaciones del personal no asociado a la Contingencia y una vez superada 
dicha contingencia o traslado a las autoridades encargadas de la emergencia 
todo el personal se debe ubicar en el punto de encuentro ubicado en Avenida 
Sur  frente al número 23-179 
 
 
Figura 15. Plano de evacuación tomado CARANGEL SAS 
 
P UN T O D E EN C UEN T R O ACERA ACERA ACERA
AV DE LAS AMERICAS AV DE LAS AMERICAS
PUERTA
ENTRADA Y SALIDA PUERTA DE ENTRADA PUERTA DE ENTRADA
                  Y SALIDA         Y SALIDA
PISO No.1




VIA DE EVACUACION VIA DE EVACUACION DRYWALL
MURO
MOSTRADOR ATENCION AL CLIENTE
VIA DE EVACUACION VIA DE EVACUACION
OFICINA ESTANTERIA
     TACOS DE
ENERGIA VIA DE EVACUACION VIA DE EVACUACION
VIA DE EVACUACION VIA DE EVACUACION
BAÑO
 
DUCHA             AREA DE AREA DE DISOLVENTES
ALMACENAMIENTO
V EN TA N A V EN TA N A
ZONA VERDE ZONA VERDE ZONA VERDE





















































Brindar informacion necesaria a todos los 
integrantes de la organización sobre las 
emergencias que se pueden presentar 
realizar analisis de riesgo en la organización
realizar capacitaciones 
realizar acciones de intervencion a los riesgos 
priorizados 
Evaluar las prioridades de incidente o contingencia 
desarrollar y ejecutar los planes de accion
mantener el alcance de control
mantener la coordinacion 
Evaluar el resultado de las medidas que se tomaron
recolectar informacion sobre daños y perdidas
elaborar un informe inicial de lo acontecido
asegurar la zona del incidente para dar respuesta a 
la  emergencia 
informar  de las sistuaciones peligrosas o inseguras 
garantizar la seguridad de los brigadistas
Hacer conteo de los trabajadores de la empresa, 
para establecer el estada de salud de cada uno 
Participar en la investigacion del incidente o 
accidente
participar de las capacitaciones 
realizar inspecciones de seguridad a las areas de 
trabajo 
realizar reuniones periodicas para mantener 
actualizado el PGRDQ
inspeccionar herramientas y maquinaria 
realizar simulacros de emergencia 
informar  de las sistuaciones peligrosas o inseguras 
verificar periodicamente el estado de los elementos 
de emergencias
Activar llamada al los integrantes del comité de 
emergencias coordinar acciones operativas durante la 
contingencia 
coordinar traslado de heridos a centro de asistencia 
permanecer en alerta hasta nueva orden
evaluar el desarrollo de las actividades 
establecer los correctivos pertinentes al plan




















































El modo de verificación sugerido  para la implementación del PLAN DE 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA RIESGO QUIMICO en la 
Empresa CARANGEL SAS es a través de indicadores:  
 
 
Fichas técnicas indicadores 
Tabla 8. Fichas técnicas indicadores 
DEFINICION DEL 
INDICADOR 
INTERPRETACION LIMITE METODO  DE 
CALCULO 



































DEL # DE 
CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS 

























5.3  INSTRUMENTOS Y TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS:  
a) Información primaria. Es aquella que el investigador recoge 
directamente a través de un contacto inmediato con su objeto de análisis.  
b) Información secundaria. Es aquella que el investigador recoge a partir 
de investigaciones ya hechas por otros investigadores con propósitos 
diferentes. La información secundaria existe antes de que el investigador 
inicie su investigación.(7) 
5.3.1 Fuentes de Información primaria: documentos internos de la 
Empresa CARANGEL S.AS, contrato de distribución de Pintura marca PPG, 
procedimiento de compras, SGS-ST, entrevistas a funcionarios encargados 
del área de transporte y logística, Copasst. 
5.3.2Fuentes de Información Secundaria: paginas institucionales de la 
ciudad de Pereira, revista Cisproquim(1) estadísticas 2016, SGA Sistema 
Global Armonizado, Decreto 2157 de 2017 
5.4 CONSIDERACIONES ETICAS   
Dando cumplimiento al decreto 8430 de 1993, para el presente trabajo se 
tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones éticas:  
5.4.1 Principio de Beneficencia: el presente trabajo esta direccionado  a 
minimizar el riesgo Químico a todos los colaboradores de la empresa 
CARANGEL S.AS, puesto que dicho riesgo no es posible eliminarlo ya que 
la Actividad Comercial de la Empresa, implica el manejo de sustancias 
químicas, por ende, todos los esfuerzos están dirigidos al conocimiento, 
control y capacitación para evitar incidentes y accidentes en la organización.  
5.4.2 No maleficencia:  la aplicación de los instrumentos como el estudio de 
las Hojas de Seguridad, proporciona a la población trabajadora de la 
empresa, amplio conocimiento sobre las sustancias y riesgos a los cuales se 
encuentran expuestos todos los colaboradores, esto con el fin de gestionar 
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un “auto-cuidado” de los empleados y evitar incidentes y accidentes en la 
empresa. 
5.4.3 Respeto a las Personas: las actividades encaminadas a la recolección 
de información suministrada por algunos de los empleados se solicitaron con 
el máximo respeto a la integridad, seguridad y voluntad de quienes quisieron 
participar del proceso.  El resultado de este trabajo está dirigido a todos los 
empleados de la Empresa CARANGEL S.AS.  bajo las directrices de la 
mejora continua para la seguridad de los trabajadores y basados en respeto 
a la integridad de cada uno. 
5.4.4Justicia: el presente trabajo está dirigido a toda la población trabajadora 
de la empresa CARANGEL SA.S, no es excluyente y está adaptada a la 
necesidad de cada área de la compañía 
.  
6. RESULTADOS  
6.1 Clasificación de los productos: se realizó un inventario de todas las 
sustancias químicas que se manejan en la empresa para hacer la 
clasificación de los niveles de riesgo y actualización matriz de peligros.  
6.2  Chequeo Lina Base: se diligencio check list sugerido por Arl Sura para 
identificar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, de 
procedimiento y retroalimentación para el manejo correcto de sustancias 
químicas el cual arrojo un resultado del cumplimiento del 30% lo que indica 
la urgencia de iniciar el proceso de elaboración de Plan de Gestion del Riesgo 
de Desastres para sustancias químicas. 
6.3  Hojas de Datos de Seguridad: se actualizó el archivo de Hojas de Datos 
de Seguridad, las cuales se solicitaron a los proveedores de las sustancias 
químicas. 
6.4  Matriz de riesgo: Con el estudio de las Hojas de Datos de seguridad, se 
logró establecer el comparativo de los riesgos identificados en la Matriz de 
Riesgos para el SG-SST  y se estableció que el riesgo químico es factor de 
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intervención inmediata en cuanto a conocimiento, manejo y disposición de 
los productos químicos.  
6.5  Elementos de protección personal: por medio del estudio de las Hojas de 
Seguridad, se estableció cuáles son los elementos de protección personal 
adecuados para el tipo de sustancias manipuladas en la empresa. 
6.6  Elementos para uso en caso de eventos: de acuerdo con el nivel de 
conocimiento que deben tener las diferentes brigadas y las clases de 
emergencias que se pueden presentar, se sugiere los equipos mínimos con 

























7. CONCLUSIONES  
7.1 La actualización del Plan de Gestión de Riesgo  de  Desastre para riesgo 
químico en la Empresa CARANGEL S.A.S ha contribuido de manera 
importante para identificar los peligros y riesgos a los cuales se encuentra la 
población trabajadora de la compañía. 
7.2 La evaluación Línea Base, aportó un direccionamiento hacia el cual se 
debe enfocar la empresa para dar cumplimiento a los requerimientos 
necesarios para minimizar los riesgos en la compañía. 
7.3 El conocimiento de las Hojas de Datos de Seguridad, sensibilizó a las 
personas involucradas directamente sobre los riesgos de exposición sin un 
adecuado procedimiento para el manejo de Sustancias Químicas. 
7.4 A través del   proceso de  elaboración del inventario de sustancias 
químicas se logró identificar los productos con mayor potencial de daño a las 
personas y de esta manera recomendar los elementos de protección 


















8.1 Se recomienda a la Empresa CARANGEL SAS, dar continuidad y 
actualizar por lo menos una vez al año Plan de Gestión de Riesgo de   
Desastres para Riesgo Químico PGRDPQ y articularlo con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en  el  Trabajo  SG-SST. 
8.2 Realizar mediciones ambientales con mayor frecuencia (trimestral), para 
determinar la suficiencia de la ventilación en el área de colorimetría y 
almacenamiento.  
8.3 Realizar un programa de capacitaciones en lo posible con la cooperación 
de las empresas vecinas ya que estas también manejan sustancias químicas 
















9. PLAN DE TRABAJO  
 
El desarrollo el presente Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para 
Riesgo Químico de la Empresa CARANGEL S.A.S para la atención de 
emergencias al interior de sus instalaciones incluye actividades y  la 
información pertinente para enfrentar la perturbación parcial o total del 
sistema productivo por la materialización de un riesgo, que pone en peligro a 
los trabajadores, la estabilidad operacional de las instalaciones 
administrativas de igual manera, reducir el posible impacto ambiental sobre 
el área afectada. 
 
Tabla 9. Plan de Trabajo  
 
N OM B R E T A R EA  D L M M J V S D D L M M J V S D D L M M J V S D
Auto evaluacion linea base 5d 04/06/18 08/06/18
solicitud Hojas de datos de Seguridad10d 11/06/18 22/06/18
Inventario sustancias químicas 4d 25/06/18 28/06/18
D L M M J V S D D L M M J V S D D L M M J V S D
estudio normatividad legal vigente2d 28/06/18 29/06/18
revision plan actual de emergencias3d 30/06/18 03/07/18
elaboracion analis vulnerabilidad 2d 03/07/18 04/07/18
analisis hojas de datos de seguridad4d 06/07/18 11/07/18
D L M M J V S D D L M M J V S D
elaboración plan de trabajo 3d 09/07/18 11/07/18
revision de etiquetado y almacenamiento2d 12/07/18 13/07/18
elaboracion trabajo escrito 11d 07/07/18 20/07/18
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